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- Santiago de Cacém
Complexo Vulcano-Sedimentar da
Faixa Piritosa Ibérica (Jazigo da mina de Neves Corvo)
Gabros de Beja
Ostras de Alfundão
“Grés de Silves” - Santiago de Cacém
Xistos com - BarrancosPhyllodocites
As rochas do jardim
Mármores de Trigaches e Serpa
Micaxistos - Vidigueira
Liditos e xistos com fósseis
de Graptólitos - Barrancos
Quartzitos da Colorada - Barrancos
Granito de Pedrogão
Arenito - Melides, Calcreto - Alfundão









Extracto da Carta Geológica de Portugal, escala 1/1 000 000, LNEG 2010,






















O Trilho Geológico no Jardim Público de Beja
Escala do Trilho
O Jardim Público de Beja apresenta o “Trilho Geológico”,
uma mostra permanente da Geologia do Alentejo. Planeado
com o objectivo de divulgar as geociências junto do grande
público e das escolas, este percurso contempla fragmentos
da história geológica da região,
desde o Neoproterozóico até à actualidade.
No percurso observam-se as
principais formações rochosas do
Alentejo, entre as quais se assinalam
o minério de cobre de Neves Corvo, o
mármore de Trigaches, apresentado
nos “Cubos do Tempo”, o xisto de
Barrancos, o arenito de Alfundão
com fósseis de Ostras e o gabro de
Beja.
Painéis informativos complementam o trilho, assinalando
outros aspectos geológicos da região desde os principais jazigos
minerais metálicos e não metálicos, os vulcões antigos e as
jazidas de fósseis. Realçam igualmente, a paleogeografia das
distintas Eras geológicas, marcadoras de continentes e mares
que
Informação adicional sobre o “Trilho Geológico” pode ser
acedida através da página web do Município de Beja.
Ao longo de 200 m de trilho percorre-se, em cada metro, o
equivalente a 5 milhões de anos (Ma) da história geológica.
dos
últimos 1000 milhões de anos
As rochas foram recolhidas nas regiões de Barrancos, Beja,
Castro Verde, Cercal, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola,







Formação de Águas de Peixe
Era: Neoproterozóico
Xistos com Phyllodocites






Formação dos Xistos com Nódulos






Local: Santiago de Cacém
Riólito
Complexo Vulcano-Sedimentar




Era: Cenozóico; Período: Neogénico
Época: Miocénico
Local: Alfundão
Cubo do Tempo: marcador do tempo geológico
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Legenda do mapa do jardim
Paineis interpretativos 1 a 3
1000 Ma Cubos do Tempo
Percurso do trilho geológico
Fonte: Câmara Municipal de Beja
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Painel 2
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Entrada principal
Coreto
Lago
Salto no Tempo
